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« J’ai  erré  par  ces  montagnes.  Il  n’y  a  pas  un  arbre,  pas  une  chaumière,  pas  une
prairie. On ne voit que broussailles, amas de roches abruptes et blanchâtres ; une
foule   de   croix   éparses   qui  marquent   les   lieux   où   des   voyageurs   durent   être
assassinés.  Là  au   fond  coule   la  Roya,  torrent  qui,   lorsque   fondent   les  neiges,  se
précipite des entrailles des Alpes, et qui sur un long espace a fendu en deux cette
immense  montagne.  Il  y  a un  pont  près  de  la  mer,  qui  rejoint  les  deux  bouts  du
sentier ;   je  me  suis  arrêté  sur  ce  pont,   j’ai  poussé  mes  regards  aussi   loin  qu’ils
pouvaient   atteindre ;   en   remontant   ces   deux   murailles,   faites   de   roches
vertigineuses, de ravins crevassés, à peine voit-on, posés sur ces sommets, d’autres
sommets neigeux qui s’enfoncent dans le ciel ; puis tout blanchit et se confond… De
ces   montagnes   grandes   ouvertes   descend   et   se   répand   en   larges   ondes   la
Tramontane,  tandis  qu’au  fond  de  ces  gorges  pénètre  la  Méditerranée.  La  nature
trône ici, solitaire et menaçante, et chasse de son royaume tous les êtres vivants. »
1 Ainsi Ugo Foscolo, dans Les Dernières Lettres de Jacopo Ortis, décrit-il la vallée de la Roya
dans  une   lettre  écrite  à  Vintimille   les  19  et  20   février  1798.  Obstacle  et   frontière
naturelle,   la  montagne  a  toujours  représenté  un  espace  paradoxal  qui  peut  être  un
refuge, mais aussi être constamment traversé et parcouru (Sandrone et Strangi 2013).
2 Le  réseau  des  routes  à   l'époque  romaine  entre   les  versants  est  et  ouest  des  Alpes
maritimes  dans   la   zone   située entre   Limone  Piemonte,  près  du   col  de  Tende,   et
Albintimilium  (aujourd'hui  Vintimille),   le   long   de   la   vallée   de   la  Roya   (fig. 1)   est
particulièrement obscur à cause du silence total des sources anciennes, des inondations
et des changements de cours des rivières qui ont affecté le terrain. L'étude des routes
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Fig. 1. – Versants est et ouest des Alpes maritimes dans la zone située entre Limone Piemonte,
près du col de Tende, et Vintimille, le long de la vallée de la Roya.
D’après Coccoluto 2004.
 
L’ancienne route de la vallée de la Roya
3 L’ancienne route de la Vallis Rujubae (vallée de la Roya) était tracée parfois le long de la
crête,  parfois  à  mi-hauteur.  C’est  une   caractéristique  de   toutes   les  voies  de   cette
époque, en partie parce que la position surélevée permettait de discerner la présence
d’agresseurs ; mais c’était presque une nécessité dans cette vallée, parce que les gorges
sont  très  étroites  et  très  raides  (fig.  2).  Déjà   les  tracés  des  Ligures  ne  descendaient
jusqu'à   la   rivière  que   rarement,  pour   franchir  quelques  gués,   avant  de   remonter
rapidement sur un terrain élevé, comme les Romains et tous leurs successeurs l’ont fait
jusqu'au  XVIIe siècle.  On  explique  ainsi   la  présence  de  villages  comme  Libre,  Piène,
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vallée  du  Pô,   assurant   ainsi  un   trajet  plus   court   entre  Vintimille   et   les  villes  de
l’intérieur.
5 De nombreuses monnaies romaines (425 pièces) ont été découvertes sur le site du col de
Tende  durant   les   fouilles  de  2011-2012   (fig.  3   et  4).  L’état  général  des  pièces   est
médiocre   en   raison   des   conditions   de   conservation   relativement   défavorables.
Beaucoup   sont   incomplètes   ou   fragmentaires,   mais   sans   traces   d’altérations
intentionnelles.  Elles   sont   toutes  en  bronze,   sauf  une  en  argent.  La  pièce   la  plus
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Fig. 3. – Site du col de Tende.
D’après Sumera et al. 2013.
 
Fig. 4. – Site du sanctuaire sur le col de Tende pendant les fouilles.
D’après Sumera et al. 2013.
6 Cette répartition contraste avec celle des 17 monnaies prélevées dans la coupe en 1997,
qui  comprenaient  11  exemplaires  des  deux  premiers  siècles.  Les  monnaies   les  plus
anciennes,   celle  d’Auguste   et   celles  de  Tibère,  du   type  DIVUS  AUGUSTUS  PATER,
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représentés  que  par  un  ou  deux  exemplaires   (Arles,  Thessalonique,  Siscia,  Trêves,
Milan). Plus inattendues, trois monnaies à l’effigie des empereurs « gaulois » (deux de
Victorin et une de Postume) témoignent de la circulation de ces espèces en Cisalpine,













dépôts   ne   sont   réguliers   qu’à   partir   des   années   90-100   et   se   poursuivent   sans
interruption apparente jusqu’à la fin du IVe siècle. Le caractère modeste des offrandes
en  numéraire  montre  que  le  geste  comptait  manifestement  davantage  que  la  valeur
pécuniaire. Les offrandes monétaires se répartissent en trois secteurs : un secteur nord-
ouest aux abords de la vasque 1016, un secteur sud-est aux abords du foyer 1011 et un





Suisse / Gaule  septentrionale),  diffusion  commerciale  attestée  en  Gaule  méridionale.
Ont   aussi   été   trouvés   une   pointe   de   lance   de   forme   allongée,   à   longue   douille
tronconique  en tôle  de  fer  repliée  pour  former  la  douille ;  un couteau  en fer à  large
lame  triangulaire  et  soie  plate ;  et  une  bague  en  bronze à   jonc  fin  et  chaton  ovale,
obtenu  par  écrasement  du   jonc.  Le  chaton  est  percé  au  centre,  probablement  pour
l’insertion d’une intaille.
10 Occupant une position privilégiée, le site antique du col de Tende, avec ses installations
cultuelles  et  son  mobilier  votif,  présente  toutes   les  caractéristiques  d’un  sanctuaire
d’altitude.  On  peut  raisonnablement  supposer  que  ce  site  a  servi  de  point  de  repère
géographique, non seulement selon un axe nord-sud mais peut-être aussi est-ouest, la
Roya  se  situant  à  la  frontière  de  la  Ligurie  augustéenne.  Le  sanctuaire  serait  alors  à
replacer dans le contexte des relations de voisinage et des limites de territoires entre
plusieurs  communautés ;  son  aménagement  résulterait  de  sa  position  géographique
matérialisant   à   la   fois   une   limite   territoriale   perméable   et   un   point   de   passage
essentiel.
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11 Le site avait une double vocation : lieu de culte marqueur de territoire et étape où ceux
qui  franchissaient   le  col  déposaient  une  offrande  modeste  pour  remercier   les  dieux
d’un  voyage  effectué  sans  encombres.  La iactatio,  c’est-à-dire  le  paiement  d’un tribut
symbolique   par   des   offrandes   en   argent,   représente   sans   doute   l’un   des   rites
propitiatoires   les  plus  connus  et  semblerait  remplacer  progressivement   le  dépôt  de
galets  blancs.  Se   rapportant  probablement  à   la  nécessité  d’honorer  ou  d’attirer   la
bienveillance  des   innombrables  divinités   locales,  ce  rituel  est  généralement   lié  aux
particularités physiques des lieux : sources curatives, passages dangereux... Les repas









religieuse  du site. Il se  peut qu’elle  ait  été retrouvée en position secondaire, mais sa
fonction   de   réceptacle   à   libations,   mise   en   évidence   par   l’analyse   des   résidus
organiques, ne fait aucun doute. La cire, en particulier, provient sans doute du dépôt de
rayons de miel (favus) qui, selon Varron « trouvent place sur les autels » (Res Rust. 3, 16,
5).   Le   lait,   également   employé,   constitue   une   offrande   courante   aux   divinités
chthoniennes  comme  Terminus  (Latte  1967).  Le  miel  et   les   laitages  évoquent  autant
l’économie des populations pastorales séjournant aux alentours du col que les pratiques
cultuelles des voyageurs de passage. Le dépôt volontaire d’une pointe de lance à plat
devant  la  vasque  constitue  un  indice  supplémentaire  du  caractère  sacré  du  lieu.  Les
offrandes d’armes sont très rares dans les sanctuaires du sud-est de la Gaule, surtout si
l’on exclut les substituts miniatures comme ceux du site d’Étoile, dans les Hautes-Alpes.
Du   fait  des   incertitudes   typologiques,   il  est   impossible  de  déterminer  s’il  s’agit  en
l’occurrence d’une arme de guerre ou de chasse. À proximité de la vasque se trouvait
également une  fibule  en bronze  émaillé  et  argenté,  objet  de  parure qui se  rencontre
régulièrement en contexte cultuel.
13 Une  situation  similaire,  c’est-à-dire  un  sanctuaire   le   long  d'une  route  de   transit,  a
émergé dans les Apennins toscans-émiliens, sur le col Cisa, à la Sella del Valoria. C'est











on  a   retrouvé  à  Saorge   l’inscription   funéraire  de  Manius  Atilius  Alpinu,  aedilis du
municipium d’Albintimilium et de sa famille, datée du Ier siècle (CIL V, 7813).
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Circulations d’hommes et de marchandises
15 L’épigraphe d’un soldat de la légion romaine, natif du Forum Germa, site correspondant
aujourd’hui à la ville de San Lorenzo di Caraglio, qui, avec Pedona (aujourd’hui Borgo
San  Dalmazzo),   faisait  partie  de   la  Ligurie   (c’est-à-dire  du   IXe  regio  augustea),  a  été












confluence  des  rivières  Stura,  Gesso  et  Vermenagna,  un  vicus nommé   Peda par   les
habitants,   les  Pedates   (Lamboglia  1941).  D'après  des   inscriptions   sur  une  dalle  de
marbre  blanc  (aujourd'hui conservée  au  musée  de  Coni),  nous  savons  que  Borgo  San





17 Doit   aussi   être   aussi  mentionné   l’autel  découvert   à  Borgo  San  Dalmazzo,  dédié   à
Neptune,  dieu   romain  de   la  mer,  daté  du   Ier  siècle,  qui   représente  un  groupe  de
pêcheurs qui exploitaient les eaux poissonneuses à cette époque du Pesio, du Gesso, de
la Vermenagna et de la Stura. Neptune est représenté sur un bateau, vu de loin et par
derrière,  avec  un  trident  dans  la  main  droite  et  une  corne  dans  la  main  gauche.  Les
soumissionnaires  ont   fait   inscrire   leurs  noms ;   ils  ne   sont  pas   encore  pleinement
familiarisés   avec   les   formules   latines,   se  qualifiant  de   piscatores.  Les  deux  parties
latérales   de   l’autel,   qui  mesure   59 cm   de   haut   sur   34 cm   de   large   et   18   cm   de
profondeur,   sont  décorées  en   relief  avec  deux  objets   rituels :  à  droite,  une  patère
stylisée  avec  un  umbon  au  centre,  à  gauche  une  olpe  avec  une  seule  anse,   le  corps
conique et une large bouche (Barelli 1953).





ville   romaine,  qui   jouissait  d'un  certain  degré  d'importance  à   l'époque  des  Goths,
encore rappelés comme civitas par Cassiodorus dans une scène illustrant la désignation
d'un  souverain  par  Theodoric   (Cassiodorus,  Variae,   I,  36).  Cette  position  de   la  ville
explique aussi l'intérêt précoce des souverains lombards, probablement à l’origine de la
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Tende,   la  principale  voie  qui  reliait  Borgo  San  Dalmazzo  à  Vintimille   (Casalis  1841,
Beltrutti  1954,  Ambrosiani  1968)  (fig. 5).  Les  pavés,  d’une  résistance  à  toute  épreuve,
impossibles à rompre, sont fabriqués dans les carrières de pierre des Alpes maritimes
(fig. 6).   Cette   route   romaine,   cependant,   remonte   à   une   route   préhistorique   et
protohistorique  plus  ancienne,  comme  en   témoignent   les  restes  d'un  établissement
protohistorique  trouvé  dans  la  localité  de  Tetti  Monsù,  dans  la  commune  de  Limone
Piemonte (Venturino et al. 1994).
 
Fig. 5. – Parcours de la route de Limone Piemonte au col de Tende.
© Paola Puppo.
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Fig. 6. – Pavés de la voie romaine.
© Paola Puppo.
20 Le transport de marchandises se faisait à dos de mulet, comme le montre le monument
funéraire  de   Igel   (près  de  Treviri),  du   IIe siècle   (fig. 7),   qui   représente  un   col  de
montagne,  avec  une  ville  où  se  tient  un  temple ;  deux  conducteurs  de  bêtes  au  dos
chargé  de  ballots  de  marchandises  sont   figurés,   l’un  montant   la  pente  et   l’autre   la
descendant (Mannoni 2004, fig. 3).
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Fig. 7. – Tracé de la route romaine ; à droite le monument funéraire d’Igel, d’après Mannoni 2004.
© Paola Puppo.
21 Le   long  cette  route   (fig. 8)  ont   transité  hommes,  chevaux,  armes,  mais  surtout  des
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Ligures  Montani étaient  « bello  indomiti  et  agiles  corpore »   (« des  combattants  agiles  et
impitoyables »). Dans la vallée de la Roya a vécu la tribu des Capillati (Pline, livre III,
chap. V),  probablement   la  même  que   la   tribu  des  Brigiani,  cités  parmi   les  peuples
rebelles  à  Rome  sur   les   inscriptions  du   trophée  de  La  Turbie.  Ces  peuples  ont  été
appelés Capillati parce qu'ils portaient les cheveux longs. La conquête de la Gaule par
Jules César marquera la désintégration progressive des peuples liguro-celtiques, comme
le relate Dion Cassius : « Alpes etiam Maritimae, quas Ligures Capillati liberi incoluerant, in
servitutem  redactae  sunt  Alpes »   (Historia,   livre   XXXXIV :   « Les   Alpes   maritimes
également, où les Ligures Capillati habitaient libres, ont été soumises »).
24 Pour  des   raisons   logistiques,   la   route   romaine   qui   reliait  Borgo   San  Dalmazzo   à
Vintimille  parcourait  probablement   le  versant  à  mi-côte,  et   les  voyageurs   faisaient
halte au mont Bastide pour éviter les attaques des tribus liguro-celtiques non encore
totalement   soumises,  qui  peuplaient   les   forêts  de   l’actuel  parc  du  Mercantour.  La
forteresse du mont Bastide est le seul lieu d'hébergement connu dans ces montagnes
(fig.  9).  Installée  sur  une  étroite  plateforme  de  180  mètres  de  long  sur  40  mètres  de
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dieux de la montagne selon la formule romaine pro itu et pro reditu : pour la traversée de
l’étape, située le long de la route qui reliait l'arrière-pays au littoral, le long des routes
de commerce (Costa Balenae, Vintimille, le port de Cemenelum / Nice).
26 Dans   le  cimetière  de  La  Brigue   fut  découvert  en  1925  un  dépôt  de  18  monnaies  de
bronze   (fig. 10) :  des  antoniniens   très  bien  conservés,  parfois  montrant  encore  des
traces de l’argenture originelle (Panizzi 1947, Massabò 2003). Les dix-huit antoniniens





Lyon,   l’autre  de   l’atelier  de  Rome) ;  deux  de  Numérien   (de   l’atelier  de  monnaie  de
Ticinum) et un de Dioclétien, daté de 285, avant la réforme monétaire de Dioclétien en
294. Ce dépôt doit être daté selon la monnaie de Dioclétien, qui représente le terminus
ante  quem  le  plus  récent,  à  un  moment   immédiatement  après  285  ap. J.-C.  (Massabò
2003).  Ce  trésor  était  déposé  dans  un  vase  en  terre  cuite  daté  de  la  fin  du   IIIe siècle
(Gandolfi   2003).   Les   pièces   de   monnaie   sont   conservées   au   musée   Bicknell   de
Bordighera.
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située  dans  la  commune  de  Tende  et  nommée  « Besta  di  Babula »  (ou  « grotte  de  la
Babula », ou « Grotta della Besta »), qui contenait des ossements humains, une petite
pièce  de  monnaie  romaine  datée  du   IVe siècle  et  de  nombreux  tessons  de  céramique
tournée à pâte rouge-orange, très dépurée (Sandrone et Strangi 2010). Dans un jardin
du village de La Brigue a été découverte une cuillère romaine en bronze au manche très
fin,  se  terminant  par  une  petite  excroissance  soulignée  par  trois  rayures  parallèles
(Sandrone et Strangi 2013).
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dans   la   vallée  de   la  Vermenagna   jusqu’à   la  plaine  près  de   Pedona  (aujourd’hui  Borgo   San
Dalmazzo). À quatre kilomètres de La Brigue, dans une vallée latérale solitaire, riche en forêts et
cours  d’eau,  se   trouve   l'église  de  Notre-Dame  des  Fontaines.  C’est   là  qu’en  1947   l’abbé   Jean
découvrit  quatre  monnaies  romaines  en  bronze  de   l'époque   impériale,  à  proximité  des  bains
rituels. Ces monnaies représentaient l’offrande aux dieux de la montagne, selon la formule « pro
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